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制其商业化的关键因素。Pd 纳米级催化剂对甲酸进行催化氧化机理与 Pt 不同，
具有很强的抗 CO 毒化的能力。本文将采用实验室自行研制的纳米粒子束流复合
沉积系统，通过等离子溅射惰性气体冷凝技术制备粒径均一且分散性较好的 Pd




等方法，对 Pd 基纳米级催化剂进行改性，进一步提高 Pd 催化剂的性能。 
电化学测试结果表明室温下制备的 Pd 纳米粒子催化剂具有较好的催化活性




所提高。表面镀 C 也可在一定程度上提高 Pd 催化剂的催化活性，但过厚的 C 层
会使催化剂薄膜容易脱落，稳定性下降。在 Pd 与其它金属（Co, Ti, Ni 及 Zr）复
合的初步探索中，Pd-Co 纳米粒子表现出最为优异的性能。通过研究不同功率下
制备的 Pd-Co 纳米粒子可以发现，随着 Co 溅射功率的增大，催化剂的电化学活
性面积增大，甲酸氧化曲线的轮廓变宽，说明不同含量的 Co 均可不同程度的提
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